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1 L’intervention archéologique se situe dans le cadre du suivi de la mise en valeur des
façades de Montferrand. Elle s’inscrit dans le cadre général des études de bâti prescrites
sur la ville de Clermont-Ferrand. 
2 Les bâtiments situés au sud de la parcelle au n° 25 rue du docteur Claussat font l’objet de
travaux qui ne permettent pas d’avoir une approche archéologique satisfaisante. 
3 L’examen  du  cadastre XIXe  s.  indique  que  la  dépendance  est  était  alors  absente.  Sa
construction,  au  vu  de  la  charpente,  est  attribuable  au XXe  s.  La  dépendance  ouest
pourrait être attribuée au plus tôt au XVIIIe  s. c’est-à-dire à une période où l’enceinte
urbaine perd tout rôle défensif et fait l’objet de récupérations de matériaux. 
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